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E l nuevo pueblo de Suchs, en la 
zona dom inada por el canal de 
Aragon y Cataluña, alberga a las 
cíen fam ilias de colonos que cul­
tivan las 1.890 hectáreas que com ­
prende la finca de igual nombre. 
En prim er térm ino, vista parcial 
de la nivelación que se está rea­
lizando con destino a huertos 
fam iliares, com plem entarios de 
la explotación fam ilia r agrícola.
Nuevo pueblo de Valdelacalzada, 
en Extrem adura, que tendrá una 
capacidad para 380 colonos, que 
el Instituto Nacional de Coloniza­
ción ha de instalar sobre 1.600 hec­
táreas de las 12.500 regables que 
abarca la zona de M ontijo. Junto 
con las redes de acequias, desagües, 
caminos y dem ás instalaciones de 
la  zona fué inaugurado el 7 junio 
1951, por el Generalísim o Franco.
E l nuevo pueblo de Gim enells, 
construido por el Instituto N a­
cional de Colonización en la zona 
regable del canal de Aragón y 
C ataluña, capaz para 85 fam ilias 
de nuevos colonos. En prim er tér- 
un aspecto de los bosquetesmino,
de protección contra los vientos 
dom inantes y al propio tiem po 
solaz de la  infancia cam pesina.
